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Application of group work for improving class management  
in a large sized EFL class 
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Abstract In an English class at Department of Building Technologists, one non-native English speaking teacher has 
over 100 students in a large lecture room. Many studies in recent EFL teaching show that providing group 
work activities as student-centered learning offers effective and collaborative learning environments. Even 
managing a large class as the student-centered class is problematic, this study tries to solve problems and to 
provide the students communicative and motiving learning. 
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本研究のデータ対象となった第４Q 開始時の履修











































年度第４Q では最小 4 名、最大 10 名、多くのグル







課題は、3 限は様々な教材、4 限は TOEIC 











































 TOEIC Bridge(R) のパート２を使用し、毎回５
問ずつリスニング問題を聞き、選択肢を提出用紙
に記入してグループ毎に提出する。採点は講師が











































でハリーと同じ座席に座ろうと「Excuse me, do 







題が難しい」が 22 名で一番多かった.特に TOEIC 

















































見られる CTBL (Competitive Team-Based Learning)
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教科書「Making Friends 1」 
リスニング、日常英会話練習 
Native English speaking teacher による 
文法項目別英語表現をビデオで学習 





 Q.1 グループワークは効果的でしたか（選択肢） 
 ①効果的だった 54 名 ②まあまあだった 48 名 ③効果的ではなかった 3 名 無回答:4 名 
Q.2 どのようなところが効果的でしたか（自由記入） 
 順位がつくと頑張る 24 名 協力できた 22 名  楽しい 9 名  
 【意見】コミュニケーション重視の授業、自分のレベルがわかる、個人とは違う学習ができた、 
  得意不得意をカバーできた、人に関心が持てるのはよい、など 
Q3. どのような問題点を感じましたか（自由記入） 
 やる人とやらない人に分かれる 11 名 
 【意見】関わらなかった、個人の能力で左右される、順位をつけるのはよくない、 
   仲間によってはやりずらい、など 
Q4.どのようなときにやる気が起きましたか（自由記入） 
 課題が面白い(動画、訳、建築用語クイズ)18 名 順位発表 17 名 正解できた 15 名  
 協力できた 10 名 
 【意見】メンバーから頼られた、課題が少ない、新たな知識を得た、など 
Q5.どのようなときにやる気がなくなりましたか（自由記入） 
  課題が難しい 22 名  メンバーが協力してくれない 12 名 順位が下がった 9 名  
  メンバーが授業に来ない 7 名 周りがうるさい 7 名 
 【意見】興味がない課題、課題の量が多い、眠い、など 
 
